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$(t=t_{1},30t1,60t1,1\mathrm{o}\mathrm{o}t_{1}, t1=0.28)$ 1: $\pi$
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$<u^{+}>=1/\kappa\ln y^{+}+C_{1}$ , (1)
$u^{+}=u/u_{\tau}$ , $y^{+}=y/\delta_{\tau}$ ,
$u_{\tau}=(\omega_{w}/Re)^{1/2}$ , $\delta_{\tau}=(\omega_{w}Re)^{1/}2$ ,
( $\kappa$ , $\omega_{w}$ )
Barenblatt (1993)











Barenblatt and Prostokishin (1993)
Nikuradze (1932) –
$\ln Re$ Castaing et al.
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1 $t=t_{1}(a),$ $3\mathrm{o}t_{1}(b),$ $6\mathrm{o}t_{1}(c),$ $10\mathrm{o}t1(d)$
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